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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Топливная зависимость региона продолжает нарастать, а потенциал в 
электроэнергетике по обеспечению потребностей в экономике и населения 
Свердловской области практически исчерпан. 
Техническое обновление и развитие генерирующих мощностей осущест-
вляется недостаточными темпами, инвестиции в основном направлены на раз-
витие электросетевого хозяйства. 
Для обеспечения высокого темпа роста валового регионального продукта 
необходимо не столько увеличивать объемы производства энергии, сколько 
снижать удельные расходы потребления топлива и энергии. 
Развитие экономики  по инновационному сценарию с обозначенными 
стремительными темпами роста физического объема ВРП Свердловской облас-
ти по оценкам уже к 2014 году может привести к дефициту электроэнергии. 
Наибольший вклад в энергосбережение по топливу следует ожидать в ме-
таллургии и транспорте. 
Отсутствие энергосберегающего эффекта по топливу наблюдается у на-
селения и в коммунально-бытовом хозяйстве. 
При развитии по инновационному сценарию в электроэнергетике с 2013 
года возможен энергосберегающий эффект при условии ввода энергоэффектив-
ных генерирующих мощностей и вывода устаревших мощностей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
 
Современная система взглядов на управление сформировалась под воз-
действием объективных изменений в мировом общественном развитии. Сего-
